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中央図書館 17，060 13，815 
17，857 6，178 
戸山図書館 7.141 1，909 
7，014 2，181 
理工学図書館 3，369 1，486 
4，334 1，251 
所沢図書館 3，204 1.119 
2，374 766 
教員図書室・研究所等図書室 4，548 8，752 
7，014 9，261 
学生読書室 8，450 1，658 
8，387 1，962 























中央図書館 1，431，110 696，923 2，128，033 
高田早苗記念研究図書館 172，982 315，545 488，527 
戸山図書館 220，618 97.181 317，799 
理工学図書館 202，974 199，297 402，271 
所沢図書館 106，999 50.119 157.118 
教員図書室・研究所等図書室 321，940 278，758 600，698 
学生読書室 271，855 50，749 322，604 











中央図書館 9，659 4，597 
戸山図書館 4，910 1，111 
理工学図書館 4，234 3，414 
所沢図書館 708 993 
教員図書室・研究所等図書室 7，356 
学生読書室 648 255 
学院・本庄学院図書室 67 
















36，857 84，377 中央図書館 4，211 1，736 
13，170 51，306 4，645 1，660 
351 10，456 戸山図書館 1，448 452 
209 10，398 1，421 441 
37 5，286 理工学図書館 1，308 999 
26 5，803 1，343 1，124 
327 4，867 所沢図書館 470 550 
24 3，292 457 570 
6，637 26，965 教員図書室・研究所等図書室 3，278 3，424 
6，208 31，290 3，654 3，469 
118 11，361 学生読書室 548 181 
102 10，847 536 178 
。 6，157 学院・本庄学院図書室 221 47 




















学院・ 本庄学院図書室 24，891 




























































































1999/4/1 2000/4/1 2001/4/1 2002/4/1 
書誌レコー ド数 所蔵レコード数
33 
